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Partindo da ideia de que um conceito nos leva a muitos outros, é que buscamos um 
aprofundamento de como a noção do termo vínculos territoriais está sendo empregada em 
trabalhos científicos, no que se refere a abordagens territoriais. O objetivo deste 
aprofundamento é entender como são utilizados os desdobramentos conceituais para o 
emprego de caracterizações territoriais, dando então enfoque para o termo de vínculos 
territoriais e suas associações. Para realizar estas análises foi necessária a criação e 
organização de um banco de dados, que serve de base para as experimentações analíticas 
propostas. O banco de dados construído para esta pesquisa tem como passo metodológico 
inicial a aquisição de artigos científicos a partir das publicações digitais de revistas listadas 
pela Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), onde estão disponíveis trinta e seis 
revistas eletrônicas que utilizam o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER). O 
segundo passo consiste em sistematizar estes arquivos em forma de um banco de dados, 
codificado a partir das revistas e suas edições, contendo todos os artigos publicados no meio 
digital. É utilizando esse banco de dados que partimos para um segundo momento da pesquisa 
e para tanto, toma-se apoio metodológico das teorias do campo da linguística, as análises de 
conteúdo e de discurso. Ambas lidam com o conteúdo do texto, mas possuem diferenças, pois 
enquanto a análise de conteúdo lida com os aspectos mais objetivos do conteúdo, a análise de 
discurso interessa-se pelos significados contidos nas narrativas. Utilizamos para suporte, 
então, dois recursos técnicos de pesquisa e seleção de conteúdo: os aplicativos (softwares) 
AntConc e NVivo. Com estes recursos que nos permitem guardar, selecionar, classificar e 
encaminhar análises de conteúdos textuais. Com estas ferramentas podemos identificar os 
conteúdos para encaminhá-los a um segundo procedimento, mais aproximado de uma análise 
de discurso, ou seja, de compreensão dos significados contidos na abordagem da pesquisa. 
Como resultados obtidos, apontamos a construção do banco de dados que conta atualmente 
com aproximadamente 8000 artigos científicos, constitui um sistema aberto onde novas 
revistas de interesse podem ser acrescidas ao banco. É também resultado obtido a apropriação 
e utilização de ferramentas de análise textual através dos softwares AntConc e Nvivo, que 
permitiram a realização de classificações, ligações e sobreposições dos arquivos em casos 
teóricos e empíricos. Por fim, ainda como resultado destas etapas iniciais de pesquisa se 
obtém as percepções a cerca de como os termos territoriais, e mais em específico o termo de 
vínculo territorial, vem sendo empregados e quais são os casos empíricos que estão mais 
associados com esta abordagem. 
